


































































































































































て反応する。つまり、時刻tでの種類iの記号粒子の集合を Xj(t) ={Xi! Xi2…X.}とする。 nは
種類iの記号粒子がn個あることを表している。ある時刻tでの処理ユニットXでの状態を
Sx(t)とし、時刻t+1での状態Sx{t+1)は、
S x(t + 1)= S x(t) + S.w(t) + S XR(t) (2) 



















































































世験の分野 「甜量システムアドミニストレータJと rI Tパスポート』について表1田よ
うに定聾する.
車 1: r初紐yステムアドミニストレータJと rI Tパスポ}ト』の分野
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Abstract 
This paper proposed that the problem Questions model for the study support 
according to the knowledge and understanding situation which the student has got. In 
order出ata student may aCQuire knowledge， knowledge is used through problem 
solving， and the problem is solved. Even if a learning activity for that changes wi血
students and it solves the same problem，出esolution support needs to change with the 
learning activities. 
Since廿leknowledge and understanding situation which have been obtained differ 
from each 0血erif it is the same learning activity， the solution support needs to change. 
We proposed the "Synbolized particles stored type neuron model" which paid its 
attention to particle by仕lechemical transmitter in the synapse part of a neuron， and 
have found out血.epossibility of change of operation by a reaction rule， and the feature 
extraction of dividing by class and connecting by network. 
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